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       Dahulu ponsel tidak  lebih dari sekadar alat komunikasi (sms dan telepon), seiring perkembangan 
zaman,   perlahan   fungsi   ponsel  mulai   berkembang   tidak   hanya   sebagai  media   komunikasi   namun 















Karena kuasa ilahiNya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang 
berguna untuk hidup, maka gunakanlah itu untuk mencapai suatu hasil yang baik.
Jika memulai hari dengan pesimis maka apa yang akan dikerjakan menjadi terasa 
berat, 
awalilah hari dengan optimis maka apa yang ada dihadapan akan terasa mudah 
dilalui.
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk :
1. Kedua orang tuaku dan kakakku, kalian adalah anugerah Tuhan 
yang paling indah yang akan kumiliki selamanya yang tak akan 
pernah hilang.
2. Fareza,  Reza  dan  Wahid  terima  kasih  karena  kalian  telah 
mengajariku untuk percaya bahwa aku mampu mengatasi semua 

































































































































































































menggunakan internet sebagai koneksi,  selain  itu ponsel saat  ini   juga dapat dipakai sebagai sarana 




           Dalam penelitian ini, dibuat sebuah Mobile Application  yang dirancang sebagai sarana promosi 
yang dapat  diakses  dengan ponsel  untuk  mempermudah  dalam melakukan  pencarian   suatu  daerah 
wisata di kota Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah
        Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah ”bagaimana cara membuat mobile  






3. Aplikasi  hanya dapat  dijalankan pada ponsel  yang mendukung Java MIDP 2.0,  mendukung 
GPRS dan resolusi layar 178x208 pixel.
D.Tujuan Penelitian




























Menguji   aplikasi   apakah   terdapat   kesalahan   oleh   sistem   dan  menemukan   letak   kesalahan 
tersebut.
5. Perbaikan
Memperbaiki   kesalahan   sistem  yang   ditemukan  dari   hasil   pengujian,   kemudian  melakukan 
pengujian aplikasi kembali.
6. Proses Finishing




Berisikan  uraian  mengenai   segala  hal  yang melatar  belakangi  penulis  melakukan penelitian 










Memuat  uraian   tentang  langkah dan  hasil  analisa   serta  pembahasan  aplikasi  yang disajikan 
dalam   bentuk   foto,   atau   bentuk   lain   yang   disertai   dengan   keterangan­keterangan   sehingga 
pembaca dapat lebih mudah memahami alur aplikasi.
5. Bab V Penutup
Memuat  kesimpulan   dan   saran  mengenai   aplikasi   yang   telah   dibuat.  Kesimpulan  memuat 








Tidak hanya komunikasi   suara saja  yang ditawarkan oleh ponsel,   tetapi  komunikasi  data   juga bisa 
dilakukannya.  Saat  ini,  ponsel sudah bukan menjadi barang mewah lagi,   tetapi hampir   tiap oranng 





           Sejatinya ponsel adalah alat komunikasi.  Dalam perkembangannya, ponsel mengemban begitu 
banyak fungsi. Banyak pengguna yang memanfaatkan ponsel untuk mempermudah pekerjaanya. Dan 
ponsel pun menjalankan fungsi layaknya sebuah kantor maya. Anda bisa mengirim dan menerima surat 
elektrnik,   fax,  hingga  melakukan  percakapan  dengan   rekan  kerja  yang   terpisah   zona  waktu   tanpa 
menemui hambatan. Kini ponsel pun mendapat tambahan fungsi, yakni sebagai alat beriklan. 
           Seiring dengan perkembangan teknologi nirkabel dan kemudahan akses internet, para produsen 
kemudian mencari cara baru untuk beriklan.mengapa ponsel menjadi menarik untuk dijadikan media 
promosi? Media­media konvensional yang selama ini kerap dijadikan sarana beriklan seperti televisi, 
radio  dan  media  cetak  menjadi  kurang efektif  mengingat  pola  konsumsi   informasi  yang dilakukan 
konsumen kini sangat berbeda. Perangkat digital apa yang memungkinkan pesan langsung tersaji pada 
individu yang disasar, dengan biaya yang rendah, pesan yang interaktif,  kapan saja dibutuhkan dan 




            Java   adalah   sebuah   bahasa   pemrograman   komputer   berbasiskan   pada  Object   Oriented 
Programming.   Java   diciptakan   setelah   C++   dan   didesain   sedemikian   sehingga   ukurannya   kecil, 
sederhana  dan  portable  (dapat  dipindah­pindah  di   antara   bermacam platform dan   sistem operasi). 
Program yang dihasilkan dengan bahasa Java dapat berupa APPLET (aplikasi kecil yang jalan di atas 
web   browser),  MIDlet   (aplikasi   yang   berjalan   di   ponsel)  maupun   berupa   aplikasi  mandiri   yang 
dijalankan dengan program Java Interpreter (Hartanto, 2003).










            Java 2 Micro Edition (J2ME) merupakan subset dari  J2SE (Java 2 Stanndart  Edition)  yang 
ditujukan  untuk   implementasi   pada  peralatan  embedded   system  dan  handheld  yamg   tidak  mampu 
mendukung secara penuh implementasi menggunakan J2SE.  Embedded system  adalah produk­produk 
dengan  microprocessor  di dalamnya, namun aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari peralatan tersebut 
sangatlah   spesifik   (Mardiono,   2006).  Hal   ini   tentu   saja   berbeda   dengan   komputer   PC   (Personal  
Computer) yang kita kenal sehari­hari, yang mampun digunakan untuk berbagai aplikasi. J2ME sangat 






istilah   ini   sangatlah   penting   dalam   pengembangan   aplikasi  wireless  dengan   Java   sehingga   harus 












tidak   harus   memiliki   (dan   memang   harus   tidak   mempunyai)   sebuah   method   public   static   void 







           CLDC  atau  Connected  Limeted  Device  Configuration  adalah   perangkat   dasar   dari   J2ME, 
spesifikasi   dasar   yang   berupa  library  dan  API   yang   diimplementsikan   pada   J2ME   seperti   yang 
digunakan   pada  telepon   sellular,   pager,   dan   PDA.   Perangkat   tersebut   dibatasi   oleh   keterbatasan 
memory  sumber   daya,   kemampuan  memproses.   Spesifikasi  CLDC  pada   J2ME   adalah   spesifikasi 
minimal   dari  package,   kelas   dan   sebagai   fungsi   Java  Virtual  Machine  yang  dikurangi   agar   dapat 




tambahan untuk daur hidup aplikasi,  antarmuka, jaringan dan penyimpanan  persisten.  Pada saat ini 
terdapat MIDP 1.0 dan MIDP 2.0. fitur tambahan MIDP 2.0 dibanding MIDP 1.0 adalah API untuk 
multimedia. Pada MIDP 2.0 terdapat dukungan memainkan tone, tone sequence, dan file wav walaupun 
tanpa   adanya  Mobile   Media  API   (MMAPI).
        MIDP memiliki User Interface API memiliki API level tinggi dan level rendah. API level rendah 
berbasiskan penggunaan dari kelas abstrak, sedangkan kelas API  level  tinggi antara lain  Alert, Form, 
List,  dan  Textbox  yang merupakan ekstensi dari  kelas abstrak yaitu  Screen.  API  level  rendah lebih 
memberikan   kemudahan   kepada   pengembang   untuk   memodifikasi   sesuai   dengan   kehendaknya, 






           Software Emulator adalah software yang dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat secara 
virtual   sebelum  dijalankan   langsung   ke   dalam  ponsel.  Keunggulan   pengembangan   aplikasi  MIDP 




           Pemodelan (modelling)  adalah proses merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodean 
(coding).  UML adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, 








case  mempresentasikan   sebuah   interaksi   antara   aktor   dengan   sistem.  Use   case  merupakan   sebuah 
pekerjaan  tertentu.  Seorang atau aktor adalah sebuah entitas manusia  atau mesin yang berinteraksi 





Class  adalah   sebuah   spesifikasi   yang   jika   diinstansiasi   akan  menghasilkan   sebuah   objek   dan 
merupakan   inti  dari  pengembangan  dan  desain  berorientasi  objek.  Class  menggambarkan  keadaan 
(atribut/ properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 















3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar  class.  Class  dapat diturunkan dari  class  lain dan 
mewarisi semua atribut dan metode  class  asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru, 
sehingga   ia  disebut   anak  dari  class  yang  diwarisinya.  Kebalikan  dari   pewarisan   adalah 
generalisasi.
3. Statechart  Diagram
Statechart   diagram  menggambarkan   transisi   dan   perubahan   keadaan   (dari   satu  state  ke  state  
lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari  stimuli yang diterima. Pada umumnya statechart  
diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki lebuh dari satu statechart diagram). 





Activity  Diagram  menggambarkan  berbagai   alir   aktivitas  dalam sistem yang   sedang dirancang, 
bagaimana  masing­masing   alir   berawal,   decision   yang  mungkin   terjadi,   dan   bagaimana   berakhir. 
Activity  Diagram  juga   dapat  menggambarkan   proses   paralel   yang  mungkin   terjadi   pada   beberapa 
ekseskusi.  Activity diagram merupakan  state  diagram khusus, sebagian besar  state  adalah  action  dan 
sebagian besar transisi di­trigger oleh selesainya state  sebelumnya (internal processing). Oleh karena 





pengguna,  display,  dan   sebagainya)   berupa   pesan   yang   digambarkan   terhadap   waktu.  Sequence 
Diagram terdiri atas dimensi vertical (waktu) dan dimensi horisontal (objek­objek yang terkait).










Component   Diagram  menggambarkan   struktur   dan   hubungan   antar   komponen   piranti   lunak, 
termasuk ketergantungan (dependency). Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi 
source code maupun  binary code, baik  library  maupun  executable,  baik yang muncul pada  compile  
time, link time, maupun run time. Umumya komponen terbentuk dari beberapa class atau package, tapi 
dapat   juga   berupa  interface,   yaitu   kumpulan   layanan   yang   disediakan   sebuah   komponen   untuk 
komponen lain.
8. Deployment Diagram 
           Deployment / physical   diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di­deploy  dalam 











HTML  secara  on the fly, dokumen  HTML  yang dibuat dengan menggunakan  editor  teks atau editor 
HTML. 
      Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu web menjadi lebih mudah. Proses update data 












































Subsistem  Wisata   adalah   proses   yang   dilakukan   oleh   pengguna   untuk   melihat   foto   dan 
keterangan mengenai tempat­tempat pariwisata yang ada di kota Yogyakarta.
3. Deskripsi Subsistem Kuliner
Subsistem  Kuliner   adalah   proses   yang   dilakukan   oleh   pengguna   untuk  melihat   keterangan 
mengenai tempat­tempat kuliner yang ada di kota Yogyakarta.
4. Deskripsi Subsistem Hotel
Subsistem  Hotel   adalah   proses   yang   dilakukan   oleh   pengguna   untuk   melihat   keterangan 
mengenai tempat­tempat penginapan di kota Yogyakarta.
5. Deskripsi Subsistem Belanja
Subsistem  Belanja   adalah   proses   yang   dilakukan   oleh   pengguna   untuk  melihat   keterangan 
mengenai info tempat belanja yang terdapat di Yogyakarta.
6. Deskripsi Subsistem Klinik










           Aplikasi Panduan Wisata Kota Yogyakarta berbasis J2ME, menampilkan beberapa potensi yang 
dimiliki   oleh   kota  Yogyakarta   dilihat   dari   segi   pariwisata.  Aplikasi   ini  menampilkan   foto   tempat 
pariwisata  yang  disertai  dengan  keterangan  mengenai   tempat   tersebut  dan  dilengkapi   dengan  peta 
seputar jalan Malioboro.















3. Menampilkan   informasi   mengenai   info   tempat­tempat   kuliner,   tempat­tempat   penginapan, 
tempat­tempat   belanja  dan   rumah   sakit  yang   terdapat   di   kota   Yogyakarta   disertai   dengan 
panduan rute untuk menuju lokasi tempat­tempat tersebut.
3. Spesifikasi Pengguna
         Mobile Application ini ditujukan untuk semua pihak yang ingin mengetahui informasi pariwisata 
kota  Yogyakarta  menggunakan  ponsel  dengan spesifikasi  minimum ponsel  mendukung MIDP 2.0, 
mendukung GPRS dan resolusi layar 178x208 pixel.
4. Alat Pengembangan Sistem







































Deskripsi : 1 Use case Melihat deskripsi Yogyakarta
Aktor Turis




­ turis dapat melihat  beberapa  foto tempat­





­ turis   dapat   melihat   sebagian  tempat 
kuliner yang ada di Yogyakarta, selain itu 
turis   juga   dapat   melihat   keterangan 




­ turis   dapat  melihat  keterangan  mengenai 
tempat­tempat penginapan di Yogyakarta, 























pada  ponsel,   setelah  keadaan   terpenuhi  maka  pengguna  akan  melakukan  aktivitas  memilih  menu. 




disertai   deskripsi   tempat  wisata   tersebut,   setelah   itu   pengguna   akan   dikembalikan   pada   aktivitas 
memilih menu. Jika pengguna memilih menu “Kuliner”, maka pengguna dapat memilih daftar kuliner, 
kemudian pengguna dapat  kembali  pada aktivitas memilih menu atau meneruskan dengan memilih 
aktivitas  melihat   detail   keterangan   info   kuliner.  Apabila   pengguna  memilih  menu   “Hotel”,  maka 
pengguna dapat memilih daftar hotel, kemudian pengguna dapat kembali pada aktivitas memilih menu 
atau  meneruskan   aktivitas  melihat   keterangan   dari   hotel   tersebut.   Bila   pengguna  memilih  menu 
“Belanja”,   maka   pengguna   dapat   memilih   tempat   belanja   kemudian   dapat   meneruskan   memilih 




Malioboro   yang   kemudian   akan   dikembalikan   pada   aktivitas  memilih  menu,   dan   jika   pengguna 





























































































































































































           Class Diagram  pada Gambar 3.13 menampilkan halaman “Jogja” yang berisi sekilas deskripsi 
mengenai gambaran kota Yogyakarta.  Kelas sekilasyogyakarta memiliki hubungan asosiasi  terhadap 
kelas JogjaTourGuide, hubungan asosiasi  ini  memiliki pengertian bahwa sebuah kelas  tersusun dari 
kelas lain atau dengan kata lain kelas tersebut dibuat suatu variable yang memiliki atribut yang bertipe 





























































































































           Class Diagram pada Gambar 3.19 akan menampilkan halaman “Peta”. Kelas petanya digunakan 













































           Tabel 3.2 berikut ini berisi  daftar  nama­nama kelas yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 
























arrayWisata : String[][]  atribut Menyimpan   tiap­tiap   record   data 
tempat wisata
deskripsi : StringItem  atribut Menampilkan   deskripsi   mengenai 
tempat wisata
display : Display  atribut Tampilan grafis antar muka
fjalur : Form  atribut Form   untuk   menampilkan   info 
panduan rute menuju tempat wisata







kembali2 : Command  atribut Tombol  untuk  kembali   ke   menu 
sebelumnya
lihat : Command atribut Tombol   untuk   melihat   keterangan 
tempat wisata
rute : StringItem atribut Menampilkan   panduan   rute  menuju 
tempat wisata
ulangi : Command atribut Tombol kembali ke list
commandAction() metode Fungsi   untuk   mendengarkan   input 
tombol
getDetail() metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan tempat wisata
getImage() metode Fungsi   untuk   mengambil   konten 
gambar dari server
getRute() metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan panduan rute


























































lihat : Command atribut Tombol   untuk   melihat   keterangan 
tempat belanja
nama : StringItem  atribut Menampilkan nama tempat belanja
rute : StringItem atribut Menampilkan   panduan   rute  menuju 
tempat belanja
ulangi : Command atribut Tombol kembali ke list




getDetail() metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan tempat belanja
tampilList() metode Fungsi   untuk   mengisikan   item 
kedalam list





arrayKuliner : String[][]  atribut Menyimpan   tiap­tiap   record   data 
tempat kuliner
detail : Form  atribut Form   untuk   menampilkan   info 
tempat kuliner
display : Display  atribut Tampilan grafis antar muka
isiKuliner : String[] atribut Menyimpan   seluruh   data   tempat 




lihat : Command atribut Tombol   untuk   melihat   keterangan 
tempat belanja
ket : StringItem  atribut Menampilkan   keterangan   menu 
tempat kuliner
nama : StringItem  atribut Menampilkan nama tempat kuliner
rute : StringItem atribut Menampilkan   panduan   rute  menuju 
tempat kuliner
ulangi : Command atribut Tombol kembali ke list




getDetail() metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan tempat kuliner
tampilList() metode Fungsi   untuk   mengisikan   item 
kedalam list









isiHotel : String[] Atribut Menyimpan seluruh data hotel  yang 




lihat : Command Atribut Tombol   untuk   melihat   keterangan 
hotel
nama : StringItem  Atribut Menampilkan nama hotel








getDetail() Metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan hotel

























getDetail() Metode Fungsi   untuk   menampilkan 
keterangan klinik
tampilList() Metode Fungsi   untuk   mengisikan   item 
kedalam list





aplikasi : infoaplikasi Atribut Membentuk   objek   baru   bertipe 
infoaplikasi
alert : Alert Atribut Memberikan selang waktu










































pauseApp() Metode Fungsi   untuk   menghentikan 
sementara aplikasi





















keyPressed() metode Fungsi   untuk   mendengarkan   input 
berupa penekanan tombol ponsel
paint() metode Fungsi   untuk  menampilkan   gambar 
pada Canvas
pilih() metode Fungsi   untuk   menampilkan   indeks 
yang dipilih
drawpict() metode Fungsi untuk memulai menggambar
           Tabel 3.13 berikut menerangkan atribut dan metode yang digunakan dalam kelas petanya, yaitu 










































































text : StringItem atribut Menampilkan   sekilas  deskripsi  kota 
Yogyakarta












           Tabel­tabel berikut ini merupakan struktur tabel pada  server  yang digunakan untuk menyimpan 
semua data­data yang nantinya dapat diakses oleh client menggunakan GPRS.
           Pada Tabel  3.17 berikut   ini  merupakan  tabel  yang menerangkan  field  yang digunakan untuk 
menyimpan data admin pada web server.
Tabel 3.17 Struktur Tabel tbadmin
Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id_admin varchar 10 Kode administrator (PK)
namaAd varchar 50 Nama administrator
username varchar 10 Username yang digunakan oleh administrator 
pada saat login





Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id   H    varchar 10 Kode hotel (PK)
hotel varchar 100 Nama hotel
alamatH varchar 200 Alamat hotel





Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id   RS    varchar 10 Kode klinik (PK)
Klinik varchar 100 Nama klinik
alamatRS varchar 200 Alamat klinik
telpRS varchar 50 Nomor telepon klinik
ruteRS longtext Keterangan rute untuk menuju klinik
           Tabel 3.20 berikut ini menerangkan field yang digunakan untuk menyimpan seluruh data tempat 
kuliner pada web server, yang nantinya dapat diakses oleh client.
Tabel 3.20 Struktur Tabel tbkuliner
Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id   K    varchar 10 Kode tempat kuliner (PK)
kuliner varchar 100 Nama tempat kuliner
alamatK varchar 200 Alamat tampat kuliner
ketK longtext Keterangan menu tempat kuliner
ruteK longtext Keterangan rute untuk menuju tempat kuliner
           Tabel 3.21 berikut ini menerangkan field yang digunakan untuk menyimpan seluruh data tempat 
belanja pada web server, yang nantinya dapat diakses oleh client.
Tabel 3.21 Struktur Tabel tbshop
Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id   S   varchar 10 Kode tempat belanja (PK)
Shop varchar 100 Nama tempat belanja
alamatS varchar 200 Alamat tempat belanja
ruteS longtext Keterangan rute untuk menuju tempat belanja
           Tabel 3.22 berikut ini menerangkan field yang digunakan untuk menyimpan seluruh data tempat 
wisata pada web server, yang nantinya dapat diakses oleh client.
Tabel 3.22 Struktur Tabel tbwisata
Nama Field Tipe Lebar Keterangan
id   W    varchar 10 Kode tempat wisata (PK)
Wisata varchar 100 Nama tempat wisata
ketW longtext Deskripsi tempat wisata
ruteW longtext Keterangan rute untuk menuju tempat wisata













































           Gambar 4.3 dibawah ini merupakan tampilan menu utama yang dapat dipilih user. Menu utama 
aplikasi   ini  mempunyai   delapan  pilihan  menu  yang  dapat   dipilih   oleh  pengguna.  Pengguna  dapat 
















dapat  menekan   tombol   “Lihat”   untuk  melihat   foto   dan   keterangan  mengenai   tempat  wisata.   Jika 
pengguna ingin kembali ke menu utama maka dapat menekan tombol “Menu Utama”.
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Wisata
           Tampilan  halaman   lihat  Wisata  menampilkan   foto   tempat  wisata  yang  dipilih  yang disertai 
keterangan tempat wisata yang telah dipilih, untuk melihat panduan rute menuju tempat wisata tersebut 
pengguna dapat menekan tombol “Menu­Rute” atau untuk kembali ke daftar tempat wisata pengguna 
























           Gambar 4.12 berikut merupakan Tampilan halaman “Belanja” menampilkan daftar dari tempat­
tempat   belanja   kota   Yogyakarta.   Untuk  melihat   keterangan   dari   tempat   belanja   pengguna   dapat 
menekan tombol “Lihat”, atau menekan tombol “Menu Utama” untuk kembali ke menu utama.
Gambar 4.12 Tampilan Halaman Belanja






           Gambar 4.14 berikut merupakan Tampilan halaman “Klinik” menampilkan daftar dari beberapa 
klinik   atau   rumah   sakit   yang   terdapat   di   kota  Yogyakarta.  Untuk  melihat   keterangan   dari   klinik 



























           Gambar 4.19 berikut ini merupakan tampilan halaman “WISATA” pada website. Halaman ini 










           Gambar 4.21 di bawah ini menampilkan halaman “HOTEL” yang menampilkan daftar beberapa 




































1. Karena  menggunakan  koneksi  GPRS  maka   terkadang   data   tidak   dapat   ditampilkan   karena 
adanya gangguan pada koneksi.
2. Aplikasi   ini   hanya   dapat   menampilkan   sebagian   peta   jalan   Malioboro,   belum   dapat 
menampilkan peta kota Yogyakarta secara keseluruhan.







informasi  daerah­daerah wisata  yang ada di  kota  Yogyakarta   serta  dapat  menampilkan peta 
seputar jalan Malioboro.
2. Aplikasi  Panduan Wisata  Kota Yogyakarta  dapat  dijalankan pada  ponsel  dengan spesifikasi 
yang mendukung JAVA MIDP 2.0 dengan resolusi layar 178x208 pixel.
B. Saran
           Dari laporan yang telah penulis susun, penulis memberikan saran agar Aplikasi Panduan Wisata 
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